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PENGHARGAAN
BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
B ersyukur saya ke hadrat iliahi kerana dengan berkat limpah kumianya dapat sayamenyiapkan tesis saya ini dengan berkat pertolongan serta sokongan yang tiada
hentinya dari rakan-rakan serta tidak lupa himpunan doa restu dari ayah bonda, sahabat
handai juga idea bemas yang dipersembahkan kepada saya.
Ucapan terima kasih serta rasa penghargaan ini saya tujukan khas untuk ayahanda
Alias bin Salim dan bonda Rahmah ht. Jantan yang tidak putus-putus lnemberikan
dorongan material serta perangsang kepada saya.
Susulan rasa terima kasih serta penghargaan yang tidak terhingga ini jua saya
tujukan khusus buat En Ahmad Rashidi bin Hassan selaku pensyarah serta penasihat tesis
atas sumbangan beliau memberikan idea-idea bemas serta nasihat berguna dalam
membantu menyiapkan tesis ini. Begitu juga dengan para panel penasihat tesis serta
pensyarah Jabatan Grafik UiTM Kampus Melaka sekaligus merangkumi tugas sebagai
pemeriksa tesis iaitu Y.M En RaJ'a Azmeer bin Rqja Affendi, Cik Azian bt. Mohd Zain dan
En. Wan Muhamn1ad Zulkijli bin Wan Ahmad Tidak lupa buat En Shahrul Azman bin
Dato' ·Shahbudin, merangkap Ketua Kursus Fakulti Senilukis dan Senireka UiTM
Kampus Melaka.
En Zuikarnain bin Ramli - Pegawai Promosi dan Perhubungan Akademi Seni
Kebangsaan kampus Jalan Ampang, atas kel::jasama serta membantu membuat temujanji
dengan Puan Khatijah Awang. Puan Salasiah - Unit Foto dan Pusat Sumber ASK atas
kesudian membantu mencari maklumat.Puan Khatijah Awang- Tokoh Seniwati Negara
kerana sudi meluangkan masa membantu saya menjawab persoalan yang temngkap.
Selumh warga kerja, Unit Keselamatan ASK, Kakitangan Kementerian
Kebudayaan, Kesenian dan Pelancongan Negeri Kelantan dan MATIC Jalan Ampang. En
Ibrahim, Unit Simpanan Video Muzium Negara Malaysia atas rakaman Makyung. Tidak
lupa En Hudairi dan En Aminnudin bin Mat dari 'Box Office', Dewan Filharmonik
PETRONAS ( KLCC ) atas makiumat pementasan Makyung : ' Raja Muda'. Selumh
warga kerja, penerbit dan wartawan ' Bincang Petang' TV3.
Tuntutan kerjaharian serta rutin hidup mendorong saya untuk mengungkapkan
jutaan terima kasih kepada para pendorong saya, sahabat handai yang sentiasa membantu
iaitu Cik Putri Nilli Safinaz dan keluarga kerana sudi menyediakan tempat tinggal
sepanjang tempoh pencarian makiumat.Sesungguhnya budi kalian amat saya hargai.
HBudaya asas pembentukan bangsa madani"
SEKIAN, WASSALAM
Sinopsis
Tesis iill kekal dengan matiamatnya menjadi satu kajian yang berguna serta
bertujuan untuk mengetahui,. mendalami~ rnenghayati konsep serta falsafah seni yang
ditonjolkan secara visual .
Kaedah yang digunakan dalam proses pencarian material untuk tesis ini antaranya
termasukiah kaedah penyoalan dengan kerja-kerja Iuar yang lazimnya seperti temubual
dengan tokoh-tokoh dalam dramatari Makyung serta krew yang terlibat dalam
pembikinannya. Kesempatan ini digunakan sepenuhnya oleh penulis untuk
menemuralnah Puan Khatijah Awang - tokoh Seniwati Negara merangkap sebagai
pensyarah tamu di Akademi Seni Kebangsaan
Namun, penggunaan kaedah pemerhatian dan pengamatan penulis melalui sumber
seperti rakaman video serta menonton secara langsung dramatari Makyung : Raja Muda
yang dipentaskan Jabatan Persembahan dan Kesenian PETRONAS di Dewan
Filharmonik yang· banyak rnembantu. Data-data sekunder diperolehi daripada
Perpustakaan UiTM kampus Melaka dan Shah Alam, Perpustakaan Negara, Perpustakaan
ASK serta galeri maklumat Percetakan Surya, banyak memberikan makiumat dalarn
menyiapkan tesis ini.
Tesis ini juga secara tidak Iangsung mengupas sejarah, arahan seni, persernbahan
serta fungsi senitari, fungsi orkestra muziknya, konsep persembahan, huraian dan kaitan
dengan prinsip falsafah estetika Melayu yang tersirat di dalamnya, elemen-elemen seni
yang turut membentuk keseluruhan aspek persembahan drarnatari Makyung ini. Turnt
diselitkan dalam tesis ini ialah kupasan tentang kostum para pendukung watak sebagai
teraju dan untuk kita merenung· kembali peradaban masyarakat silam yang tinggi nilai
budayanya.
Menyedari hakikat bahawa peradaban kebudayaan menjadi teras dalam
pembangunan bangsa Inadani, penulis merasakan menjadi tanggungjawabnya untuk
menghurai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan prinsip serta falsafah estetika yang
terkandung di dalam Makyung.
Unsur yang membentuk elemen- elemen senireka dalam Mak Yong seperti garis,
bentuk, nilai, tekstur, wama, ruang, pergerakan dan sebagainya menjadi teras aspek
pembentukan Mak Yong. Berkonsep drama, tarian, semsuara dan bercorak muzikal
menyebabkan ia indah untuk dihayati. Teknik persembahan yang dramatik juga menjadi
unsur utamanya. Begitu juga dengan fumgsi tarian dan muzik dalam Makyung. Prinsip-
prinsip estetika Melayu seperti haIus, berguna, bersatu, berlawan, berlambang dan
bermakna juga berjaya ditemukan menelusuri setiap ruang dalam Makyung. Begitu juga
dengan falsafah yang cuba diserapkan di dalam setiap aspek gerakannya.
Tesis ini diharapkan dapatlah memberi manfaat serta diketengahkan sebagai
sajian menyusuri alaf bam nanti serta menyuntik semangat cintakan budaya serta
dramatari Makyung kepada generasi muda hari ini.
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